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1. 本誌 は､物性 の研究 を共 同 で促進 す るため､研究者 がその石井究 ･意
見 を自由 に発 表 し言寸諭 しあい､ また､研究 に関連 した情報 を速 や か
に交換 しあ うことを目的 と して､毎 月 1回編 集 ･刊行 され ます ｡ 描
載 内容 は､研究 論文､研究会 ･国際 会･譲 な どの報告､講義 ノー ト､
研究 に開通 した諸問題 につ いての意 見､ プ レプ リン ト案内､ ニ ュI
スな どてゝ す｡
2. 本誌 に掲載 され る論文 につ いては､原則 と して審査 を行 をい ませ
ん｡但 し､編 集者 が本譜｣に掲載 す るこ とを著 しく不適 当 と言忍めた も
の につ いては､改言丁を求 め､ または掲 載 を拒絶 す ることがあ ります ｡
3. 本誌 の掲 載論文 を他 の学術#_誌 に引用す る ときは､著者 の承諾 を
得 た上 で Private communication 扱 いに して下 さいO
投稿規定
1. 原稿 は400字詰原稿 用紙 を使 用 し､雑誌 のページ数 を節約 す るため
に極 力簡青紫にお書 き下 さい｡
2. 原稿 は 2部 (オ リジナ ル原稿 及 び コ ピー)提 出 して下 さい｡
3. 数式 ､記号 の書 き方 は Progress,Journalの投稿規定 に準 じ､
立体 "[ "､ イタ リック "_ "､ ゴシ ック "､人.'､ギ リシャ文字 ギ`"､
花 文字 ､大文字 ､′ト文字等 を赤 で手旨走 して下 さい｡ 又特 に区別 しに
くいOとaと0(ゼ ロ)､ uとnとr､Cとe､ 1(ェ ル)と1(イチ)､Xと×(カケ
)i,)､ uとV､ †(ダガー)と+ (プ ラス)､中と少と町と¢等 も赤 で指定 し
て下 さい｡
4. 数式 は 3行 にわた って大 きく書 い て下 さい｡
5. 1行以 内 にお さま らない可能性 の あ る長 い数式等 は必ず-改行 の際
の切 れ 目 を赤 で才旨走 して下 さい0
6. 図 は その まま印刷 で きるもの (原則 と して トレース された もの)
とその コ ピー を本文 と別 に論文末尾 に揃 え､図 を入 れ るべ き位置 を
本 文 の欄 外 に赤 で指定 して下 さい｡ 図 の縮 尺 ､拡 大 は致 しませ ん｡
図 の説明 を含 め 1頁 (13×19cI丘) 以 内 に人 らをい もの､ その まま印
刷 で きない図 は原則 と して著 者 に返 送 し､書 き改 めていただ きます O
国 中の文字 は晴字 にいた しませ ん ｡ 図 の説 明 は別紙 に書 き､ 原稿 に
添 えて下 さい｡
7. 投稿 後 の原稿 の言丁正 はで きるだけ避 け るよ うに して下 さい ｡
8. 別刷 御 希望 の方 は投稿 の際 に50部 以上10部単位 でお申込 み下 さい ｡
別刷 代 は別刷 代金 表 (当会 にご請求 下 さい) に従 い､別刷 を.受取 っ
て か ら 1ケ月以内 に納 めて下 さい｡ (郵便切 手 による.受付 はいた し
ません｡)
9. 原稿締 切 日は毎 月 5日で､原則 と して次 月発行誌 に掲載 され ます｡
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物性研究 56-5(1991-8)
第 9回物性専門委員会 (第 14期)議事録
議 事 録
日時 3月8日 13:30-17:00
出席者 長岡洋介､ 安藤正海､ 石井武比古､ 遠藤裕久､ 糟谷忠雄､
勝木 握､ 川村 清､ 久保亮五､ 小林俊一､ 中嶋貞雄､







































































































































































































































No Date. Title Althor
2430 03.14 AMany-BodyStochasticApproach toRotational A.Polimeno
MotionsinLiquids:ComplexDecayTimes in ∫.H.Freed
High.lyViscousFluids.
2431 03.19 CorrelationFunctionsⅠnLiouvilleTheory M.GoulianLi
2432 04.03 StatisticalPropertyofElectricalResistancesH.Xubo
inaBoth-infiniteFibonacciLattice M.Coda
2433 04.03 ANewClassofDisorderedSystems.Ⅰ M.Coda
‥AModifiedBeⅠ,noulliSystemwithLong-Range H.Yamada
StructuralCorrelation‥ Y.Aizawa
2434 04.03 ANewClassofDisorderedSystemsⅠⅠ H.Yamada
‥.TransrnissionofElectrons inaModified M.Coda
BernoulliSystems ‥. Y.Aizawa
2435 04.03 ConsequencesofTime-fteVersa1-Symmetry B.Ⅰ.Halperin
ViolationinModelsofHighTcSuperconductors∫.M.RusselドWilczek
2436 04.03 SuperrOughening:Anewphasetransistionon J.Toner
thesurfacesofcrystalswithquenchedbulk D.DiVincenzo
disorder
2437 04.03 Adsorption.onSteppedSurfaces:AMonteCa1-10 E.V.Albano
Simulation K.BinderDW.He mann
2438 04.03 Theory ofPaⅠ､.amagnet.icandCr.iticalSpin S.W.Lovesey
FluctuationsinSi.mpleMagnets A.CuccoliVTognetti
2439 04.03 LongitudinalSpinDynarnicsinFerromagnets S.W.Lovesey
ⅠncludingDipolarForces
2440 04.03 StaticandDynamicSusceptibilitieso‡ A.W.LoVesey
FerromagnetsCalculatedwithSpinWaVeTheory X.N.Trohidou
ⅠncludungDipolarForces
2441 04.03 TheoryofMagneticPhotonScattering:Total S.W.Lovesey
andComp.tonCross-SectionsforCircularly
PolarizedHardX-Rays
2442 05.09 HalEffectofNon-ⅠnteractingElectronsasa M.ltoh
Fermi-SurfaceProperty-RegorousGauge
ⅠndependentFormula intheOn-ShellForm
2443 05.27 EXactDynamicsofHighlyCorrelatedElectrons Y.Xuramoto
inTwoDimensions
2444 05.27 ExactlySolubleSuper'symmetrict-∫-typeModel Y.Kuramoto
withLong-RangeExchangeandTransfer H.Yokoyama
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2449 06.25 How toesc,apeasawtooth G.Troll





2452 06.27 BetheLatticeSpinGlass:TheEffectofa ∫.M.Carlson
FerromagneticBiasandEXternalFields ∫.T.Chayes
Ⅰ:BifurcationAnalysis L.Chayes
2453 06.27 CrystalGrowthby ⅠnstabilityofDisorder H.Furukawa
MaterialNeartheCrystalSurfaee
2454 06.27 CrackPropagationVelocityinTwoDimensional H.Furukawa
TruncatedHarmonicPotentialSyste∩
2455 06.27 PhaseSeparationbyDirectionalQuenchingand H.Furukawa
NlorphologicalTransition
2456 06.27 AQuantumFluidsApproach toFrustrated P.Chandra
HeisenbergModels P.ColemanA I.Larkin
2457 07.02 〉ChaoticSpectrPscopy E.DorOnUSmilansky
2458 07.02 CoiiectiVeEXcitationsinParamagnets: D.R.Westhead
ConfrontationofTheoreticalandExperimenta1 A.Cuccoli
ResultsforGadolinium S.W.Lovesey
2459 07.02 TheoryofNeutronScatteringbyAtomic E.Balcar
Electrons:jj-couplingscheme S.W.LoVesey


































阿波 克之氏が本年三月に御逝去されました.ここに謹んで御冥福をお祈 り申し上げます U
(T.M.)
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1.会 費 :当会 の会費は前納制 をとってい ます｡ したがって､ 3月末 ま
で になるべ く 1年間分会 費 を御支払 い下 さい｡
なお新規入会 お申込 みの場 合 は下記の会費以外 に入会金 と し
て､100円 お支払 い下 さい ｡
1年間の会費
lstvolume (4月号～ 9月号) 4,200円
2ndvol､ume (10月号- 3月号) 4,200円
計 8､,400円
(1年分 まとめてお支払 いが困難 の向 きは 1volt)me 分ずつで も
鹿樺 です)
2. 支払 いの際の注 意 :在るペ く振 替用紙 を御利用の上御納 入下 さい ｡
(振 替貯 金 口座 京都 1-5312) (現金書留 は御遠慮下 さい)
なお通信欄 に送金内容 を必ず明記 して下 さい｡
雑溝志購読者以外 の代理人 が購 読 料 を送金 され る場合､必ず＼会員本
人 の名前 を明記 して下 さい｡
3. 送本 中止の場合 :次 の volumeよ り送本中止 を希望 され る場合 ､
か な らず､｢退会届｣ を送付 して下 さい｡
4. 会 費の支払遅滞 の場合 :当会･の原則 と しては､正 当な理 由 な く2
vols.以上の会費 を滞納 された場 合 には､送本 を停 止す ることにな
ってい ますので御留意下 さい ｡
5. 一括 送本 を受 ける場合 :個 人宛 送本 中 に大学等で一括配布 を.受け
る様 になった場合 は､必ず ｢個 人宛送本中止､一括配布希望｣ の過
知 を して下 さいO逆 の場合 も同様 です.
6. 送本先変更の場合 :住所 ､勤務 先 の変更等 によ り送本先 が変ノった
場合 は､必ず送本先変更届 を提 出 して下 さい｡
学校 ､研 究所専横E間会員
1. 会 費 :学校 ･研究所等 での入会 及 び個人 で あらて も公費払 いの と
きは機 関会員 とみ な し､代金 は､ 1冊 1,300円､ 1Vol.7,800円､
年間1L5,600円 です｡ この場合 ､入会 金 は不用ですo 学校 ､研究所 の
会 費 の支払 いは後払 いで も結構 です｡ 入会 申込 み をさ､れ る時 ､支払
い に請求､見積､納 品書が各何 通必要 か をお知 らせ下 さい ｡
なお､当会 の請求書類 では支払 いがで きない様 で した ら､貴校 ､
貴 研究機 関の請求書類 を送付 して下 さい｡
2. 送本中止の場合 :発行途 上 にあ る volumeの途 中送本中止 は認 め
られません｡退会 され る場合 には､､1ケ月前 ぐらいに中止時 期 を明
記 して ｢退 会届｣ を送付 して下 さ い ｡
雑 事娃未着の場合 .'発行 日よ り6ケ月以 内 に当会 まで ご連絡下 さい｡
物性 研究刊行会
〒606京都市左京区北 白川追 分町 京都大学湯川記念館 内
℡ (075)753-7051 722-3540
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